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Abstract：We established a course titled “Improving Your Social Skils” for the integrated study period 
(track-specific study) and taught it for 12 lessons at public part-time/corespondence high schools that are 
promoting research in an atempt to develop educational guidance systems to meet diverse learning needs. This 
paper looked at the results of these lesson practices, aiming to examine the learning efect among students and 
the efect on improving teaching staf’s ability to teach and guide. Three factors on learning efects and four 
factors on the ability to teach and guide were identified as a result, and each one was further examined.




A Program to raise social skils in a high school of evening class and correspondence class








































































































































































































































































































































































































































































































































































誠 信 書 房　（Jan.Abram The Language of Winnicot : A 
Dictionary of Winnicot’s Use of Words（Karnac Books, 
1996））
・文部科学省（２０１６）「高等学校における通級による指
導の制度化及び充実方策について（報告）」
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